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Southwesrn Oklahoma State University
Graduate Record
2006
Oklahoma State Regents for Higher Education 
Joseph L. Parker Paul G Risser 
Chancellor 
Bill Burgess Jr. 
Secretary 
Ronald H. White 
William Stuart 
Price 




Carl R. Renfro 
O k l a h o m a G o v e r n o r 
B r a d H e n r y 
Jan Gordon 
Belva Howard Richard Ryerson 
Steve Poag 
Mark Stansberry Sandy Garrett 
Mickey Thompson JoAnna Hibler 
Board of Regents for Oklahoma Colleges 
2 0 0 6 
C i n d y F o u s t 
A s s o c i a t e P r o v o s t 
T o m F a g a n 
V i c e P r e s i d e n t 
A d m i n s t r a t i o n a n d 
F i n a n c e 
D r M a r v i n H a n k i n s 
D i r e c t o r f o r 
E c o n o m i c a n d 
B u s i n e s s D e v e l o p m e n t 
D r J o h n M. H a y s 
P r e s i d e n t 
J i m W a i t e s 
I n s t i t u t i o n a l A d v a n c e m e n t 
D a v i d M i s a k 
D i r e c t o r o f \ 
H u m a n R e s o u c e 
B r i a n A d l e r 
D i r e c t o r o f 
P u b l i c R e l a t i o n s 
R a n d y B e u l t e r 
A s s i s t a n t o f 
S t r a t e g i c O p e r a t i o n s 
D r B l a k e S o n o b e 
P r o v o s t 
C e c i l P e r k i n s 
A t h l e t i c D i r e c t o r 
S e n i o r s 2 0 0 6 
Jay Abemathy, Tipton, Psychology 
Paige Adams, Clinton, Engineering Technology 
Paul Adenuga, Phoenix, AZ, Biological Sci 
Radwan Al-Jarrah, Weatherford, Political Sci 
Brian Allen, Stayton, OR, Business Admin 
Dusty Allen, El Reno, Pharm D. 
Leslee Ammons, PampaTx, B.S. in Heatlth Sci 
Alberta Amoah, OKC, Nursing 
Ashley Anderson, Woodward, Biological Science 
Laura Anderson, Sayre, Pharm D 
Brandon Asberry, Flint TX, Marketing BBA 
Erin Bagwell, Eldridge MO, Nursing 
Ryan Baker, Weatherford, Chemistry 
Brandon Barker, Mount Vernon MO 
Amaris Bautista, Altus, Comm Arts 
Kristal Bawden, Elk City Special Ed. 
Anna Bayer, Gainesville TX, Pharm D 
B.J Bayless, Amett, Industrial Tech 
Jason Beal, Yukon, Accounting BBA 
Susan Bedwell, Okeene, Nursing 
Lisa Benham, Comngton, Pharm D 
Jeremy Bennight, Elk City; Pharm. D 
Bethame Bentz, Enid, Parks and Recreation 
Sarah Bergman, Weatherford, Elementary Ed 
Brandon Berry, Marlow, Comm Arts 
Haley Berry, Weatherford, Finance-BBA 
Jacob Bible, Oklahoma City Education 
Sophia Big Goose, Weatherford, Interdisciplinary 
Greg Bingham, Weatherford, Athletic Training 
Matthew Bird, Yukon, Pharm D 
Raylee Bookout, Bums Flat, Athletic Training 
Rebecca Booth, Elk City, Elementray Ed 
Tiffany Booth, Hydro, Marketing BBA 
Kristina Boswell, Ardmore, Elementary Ed 
Randi Boyer, FairView, Social work 
Amanda Bradshaw, Sterling, Pharm D 
Jacqueline Brady Mustang, B.S. in Health Sci. 
Stacey Brandt, Oklahoma City B.S. in Health Sci. 
Keith Brisco, Hydro, Psychology 
Mary Briscoe, Altus, Management-BBA 
Nikki Brooks, Weatherford, Pharm.D 
Brandi Brown, Sayer, Elementary Ed 
Dustin Brown, Perryville, Ar, Pharm.D. 
Christopher Browner, Atwater CA, Comm. Arts 
Nathan Broyles, Woodward, Elementary Ed 
Arley Ray Buckley Weatherford, Industrial Tech 
Garry Bull, Weatherford, Biological Sciences 
Amanda Burns, Eufaula, Pharm. D. 
Bobby Bybee, Mustang, Management-BBA 
Kyli Calhoun, Mustang, Health Care Admin 
Terri Caiverley, Sayre, B.S. in Health Sci. 
Cory Campbell, Corona CA. Management-BBA 
Heather Carden, OKC. Pharm. D 
Barry Carder, Weatherford, Nursing 
Sonya Carlson, Elk City, Pharm. D. 
Loralee Carter, Hammon, Health Sci 
Kristin Case, Fairview, B.S. in Health Sci 
Garret Castleberry, Sayre, Comm Arts 
Amber Chai, OKC, Elementary Edu 
Michael Chancey, Fort Cobb, interdisciplinary 
Keith Chastain, Weatherford, Pharm.D 
Leah Churchwell, Hollis, Pharm.D. 
Melanie Claborn, Chickasha, Pharm. D 
Tisha Clark, Chester, Marketing-BBA 
Scott Claussen, Thomas, Management- BBA 
Elissa Clayton, Clinton, B.S. in Health Science 
Kimberly Clifton, Duncan, Athletic Training 
Colt Clinsesmith, Chester, Marketing-BBA 
Kasey Clymer, Guthrie,, Athletic Training 
Amber Coker, Amett, Elementrary Ed 
Jim Coleman, Watonga, Education 
Cricket Cook, Cordell, Nursing 
Sunnye Cope, Tipton, Social Work 
Shana Cox, Shattuck, Finance-BBA 
Cyle Crosnoe, Weatherford, Management-BBA 
Leah Crosnoe, Altus, Accounting-BBA 
Maycie Crozier, OKC, Educational Admin 
Dennis Curtis, Yukon, Pharm.D. 
Jacquelyn Dalke, Burkburnett TX, Nursing 
Audrey Davidson, Weatherford, Management -BBA 
Kori Davis, Kingfisher, Elementary Ed 
Shasta Davis, Clinton, Social Work 
Tiffany Davis, Del City, Nursing 
Joseph Davison, Okarche, General Business 
Pedro DeLeon, Eakly, Fonance-BBA 
Amy Deckard, Sadler TX, Pharm. D 
Mahlet Dejene, Stillwater, Nursing 
Aashka Desai, Zambia, Psychology 
Chandi Desai, Zambia, Nursing 
Faisal Deshmukh, Kuwait KC. Computer Sci. 
Tanner Dewald, Mooreland, Finance 
Colby Dirickson, Edmond, Pharm. D 
Connie Dirickson, Hammon, Finance-BBA 
Jennifer Dixon, Clovis NM, Pharm.D. 
Ernest Dore, West Indies, Finance 
Mary Katherine Dowds, Blanchard, Psychology 
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Christopher Duff, Krebs, Pharm.D. 
JCinda Dugger, Holhs. Special Ed. 
Adam Duke, Yukon, B.S. in Health Sci 
Amy Dwiggins, Owasso, Pharm.D. 
Meara Eaton, El Reno. Social Work 
Cynthia Ellis, Arlington TX, Pharm. D. 
Jazz Ellis, Weatherford, Comm Arts 
Fanen Evetts. Cordell, Nursing 
Caleb Fairchild, Durant, Pharm.D. 
Nikki Farrar, Kingfisher, Management 
Shyla Fast, Weatherford, Mathematics 
Jerusha Fawvery, Arapaho, Special Ed 
Danny Ferguson, Pawhuska, Finance 
Aaron Fisher, OKC, Comm Arts 
Julie Fite, Elk City, Comm Arts 
John Fitzsimmons, Clep Spings, Finance-Accounting 
Stephanie Fixico, Blair, Elementary Edu 
Emberly Flaming, Clinton, Health Care Admin 
Trent Flaming, Colony, B.S. in Health Sci 
Joseph Flusche. Muskogee, B.S. in Health Sci 
Jennfer Frogge, Pampa TX. Pharm.D 
Robin Gannon, Altus, Pharm.D 
Evan Gamer, Mustang, Health Care Admin 
Lance Gill, Minco, Chemistry 
MatThew Goeringer, Bessie, Biological Science 
Sarah Goeringer, Foss, Pharm.D 
Brian Goodwin, Jenks, Pharm.D 
Lisa Grant, Weatherford, Special Ed 
Christopher Grauf Weatherford, School Counseling 
Lucas Grounds, Guymon, Political Science 
Crystal Guest, Altus, B.S. in Health Sci 
Brandon Guptill, Okc, Sports Management 
Sarah Hamilton, Mangum, Elementary Edu 
Bryon Hammer, Shidler, Industrial Tech 
Manhall Hargis, Grandfield, Management 
Ashley Harrison, Weatherford, Pharm.D 
Sarah Harp, Hinton, Elementary Ed 
Luke W Hartfield, Watonga, Management 
Matt Hearon, Durant, Pharm. D 
Jessica Heflin, Russellville AR. Psychology 
Stephanie Henderson, Hobart, Comm Arts 
Emily Henry, Butler, Finance 
John A (Drew) Henson, Midwest city. Art 
Christina Hernandez, El Paso TX, Pharm.D 
Katy Herndon, Goddard KS, Pharm.D 
Courtney Hicks, Seminole, Pharm. D 
Monica Hinojosa, Hydro, Comm Art 
Jamie Brooke Hollingsworth, Carnegie, Elementary Ed 
TonyHudgins, Denison Tx, Pharm.D 
Heather Hursh, Yukon, B.S. in Health Sci 
Kristin Hutcherson, Lookeba, Political Science, Social Science 
Candace Iliff, Clinton, Accounting 
Diana Isom, Weatherford, Elementary Ed 
Lindsay Jackson, Okc, Pharm.D 
Melissa Jackson, Elk City Social Work 
Andrea Jadwin, Salem MO, Pharm. D 
Heather James, OKC, B.S. in Health Sci 
Jimmy Jenkins, Watonga, B.S. in Health sci 
Kandace Jeske, Yukon, Pharm.D 
Eric D Johns, Weatherford, Parks and Recreational 
Brenda Johnson, Apache, Management 
Kyle Johnson, Weatherford, Parks and Recreational 
Lacy C Johnson, Burns Flat, Comm Arts 
Kaleb Jones, Canadian TX, Accounting 
Ashley Kehl, Cordell, Comm. Arts 
Cale Keim, Mustang, Accounting 
Ashley Kelley Clinton, Comm Arts 
Elizabeth Ketchum, Rush Springs, Educational Admin 
Chad Kincer, OKC, Comm Arts 
Nate Kinney Yukon, Industrial Tech 
James Kirk, Yukon, Pharm. D. 
Rebecca Kluckner, Custer City English 
Kelsi Knauf, Canute, Comm Arts 
Kurt Knop, Guymon, Pharm.D 
Kortni Konen, Altus, Finance 
Chris Kromer, Devol, Athletic Training 
Mary Kunnel, Yukon, Pharm.D 
Adrlenne Lambert, Leveliand TX, Pharm.D 
Janet Latham, Mustang, Educational Admin 
Donna Lawrence, Loyal, Computer Sci 
Sarah Leiby Rocky Comfort, Pharm.D 
Tiffaney Lightfoot, Weatherford, Elementary Edu 
Colby Lindamood, Hydro, Industrial Tech 
Allison Litterell, Elk City Marketing 
Emily Long, Custer City Elementary Edu 
Regina Long, Rush Springs, Educ Admin 
Weston Lorance, Yukon, Computer Sci 
Audra Lowrance, Sayre, Park Law Enforcement 
Andy Luginbill, OKC, Pharm.D 
Jarod Lundy Cordell, Management 
Eric Lyons, Pauls Valley Art 
Brian Mahar, Tulsa, Biological Sci 
Larissa Mainers, Mcloud, Psycholog)' 
Natasha Malone, Beaver, Nursing 
Jodi Mandrell, Snyder, Pharm.D 
Casey Mappes, OKC, Natural Science 
S e n i o r s 2 0 0 6 
Janet Marks, Omega, Elementary Edu 
Nancy Marquardt, Guthne, Educ Admin 
Galley Martinez, Shamrock TX, Elementary Edu 
Billv Masopust. OKC, Engineering Tech 
Cheryl Maxfield, Altus, Biological Sciences 
Tiffany Mayo, Anadarko, Mangement 
Christina McClane, Blanchard, EngUsh 
Michael McKinne); Weatherford, Interdisciplinary 
Jamie McPherson, Cement, Community' Counseling 
Tressia Meeks, Chickasha, Educational Admin 
Jackilyn Menasco, Mangum, Finance 
Marlena Mendez, Sayre, Social Sciences 
David Michaels. Tulsa, Pharm.D 
Jo Middick, Mountian Park, Parb and Recreation 
Jamie Miller, OkC, Pharm.D 
Matt Miller, OKC, Pharm.D 
Rebecka Mitchum, El Reno, Elementary Ed 
Jennifer Mogg, Lookeba, B.s. in Health Sci 
Emily Montgomery, Lawton, Criminal Justice 
Brinany Moody OKC, B.S. in Health Sci 
Colin .Moran, Weatherford, Pharm.D. 
Brent Morgan, Hobart, Management 
Charity Dawn Morris, Walters, Music Ed 
Elsa Morris, Cordell, Community CounseUng 
Nancy Moyeda. Kingfisher, Pharm.D 
Melat Mulugeta, Yukon, Mangement 
Charisti Myers, Hobart, B.S. in Health Sci 
Andrew Nelson, Weatherford, Biological Sci 
Anna Nelson, Weatherford, Biological Sci 
Emily Newkirk, Rowlett TX, Management 
Tammy Newman, Tupelo, Social Work 
Sean Nguyen, Rowlett TX, Pharm.D 
Kasey Nickel, Clinton, English 
David Nimsey Anadarko, Pharm.D 
Andrew Njenga, Weatherford, Mathematics 
Lisa Nordquist, Oakwood, Educ Admin 
Miranda Nowlin, Mustang, Elementary Edu 
Terri Ogles, Elk City Computer Sci 
Kara Oldenburg, Weatherford Nuning 
Michelle Oman, OKC, Pharm.D 
Jennifer Overfield, Weatherford, Special Ed 
Mandy Overstreet, Chickasha, Elementary Ed 
Holly Pankhurst, Hobart, Finance 
Branden (Kyle) Parker, Marlow, Management 
Amberly Passmore, Blair, Education 
Hiren Patel, Zambia, Computer Sci 
Lorissa Patrick, Lawton, Pharm.D 
Kelly Pauling, Chnton, Elementary Ed 
Janet PeLzel, Collinsville TX, Pharm.D 
Jeff Peters, Corn, Health, PE, and Rec 
Mickey Phan, Weatheford, Pharm.D 
Marsha Pigg, Weatherford, Graphic Design 
Krista Plummer-Riley, Sayre, School Counseling 
Brandon Potter, Elk City, Industrial Techonolgy 
Natasha Potter, Elk City, B.S. in Health Sci 
Callie Clark Pray, Amorita, Pharm.D 
Joshua Pray, Weatherford, Pharm.D 
Sheena Pritchett, Weatherford, Political Sci 
Crystie Quisenberry, Weatherford, Management 
Jack Brady Quisenberry II, Weatherford, Industrial Tech 
Andrew Ralph, Weatherford, Pharm.D 
Derek Ralph, Weatherford, Pharm.D 
Roxie Ralph, Weatherford, Pharm.D 
Jessica Read, Red Oak, B.S. on Health Sci 
Jonathan Reese, Weatherford, Accounting 
Patty Thronhill Rena, Weatherford, Pharm.D 
Rhonda Resendez, Clinton, Elementary Edu 
Mary Rhyherson, Elk City, B.S. in Health Sci 
Bonnie Ridley, Weatherford, Psychology 
Richard Rivera II, Moore, Music 
Jennifer Roberts, Moore, Biological Sci 
Daniella Rogers, Okarche, Finance 
Christopher Roland, Altus, Performance 
Kyle Roper, Weatherford, Pharm.D 
Myra Rowell, Calumet, Social Work 
Travis Rucker, Cyril, Management 
Amber Ruiz, Clinton, Nursing 
Candice Russell, Kingfisher, Management 
Elizabeth Saladin, Thomas, Biological Sci 
Joel Saulsberry, Pleasanton KS, Athletic Traning 
Krystal Sawatzky, Weatherford, Mathematics 
Lindsey Scheffler, Hitchcock, Special Ed 
Grace Schickedanz, Gage, Management 
William Schiska, Canton, Interdisciplinary 
Paul Schones, Canute, Industrial Tech 
Savannah Schones, Weatherford, Social Work 
Kory Scott, Clinton, Finance 
Rachel Selph, Weatherford, English 
Janet Seratte, Weatherford, Pharm.D 
Rondell Seratte, Weatherford, Criminal Justice 
Cindy Severn, Hydro, Social Work 
Sam Seybold, Weatherford, B.S. in Health Sci 
Scott Shackleford, Perryton TX, Special Ed 
Krishia Sharp, Elk City, Elementary Ed 
Danielle Shaw, Weatherford, Elementary Ed 
Jerod Shaw, Carnegie, Political Sci 
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Tonya Shea, Lexington, Elementary Ed 
Amanda Shepherd, Weatherford, Pharm.D 
Roddrick Sheppard, Amarillo TX, Business Management 
Abbra Shivers, Prague, Management 
Caleb Shoaf Yukon, Psychology 
Morgan Sides, Weatherford, Nursing 
Theresa Siharath, Fort Smith AR, Pharm.D 
Skye Sikes, Clinton, Business Admin 
Sarah Silk, Broken Bow, English 
Chris Simmons, Iowa Park TX, Recreation Leadership 
Leia Sisemore, Mustang, Elementary Edu 
Amanda Sites, Newalla, Pharm.D 
Cheryl Smith, Erick, Nursing 
Jordan Smith, Jefferson City Pharm.D 
Mechelle Smith, Weatherford, Communication Arts 
Steven D Smith, Sa>Te, Parks and Recreational 
Jody Smotherman, Weatherford, Marketing 
Neil Staadt, Tulsa, Pharm.D 
Ronal Stas Jr, Sherman TX, Pharm.D 
Blake Stocking, Fairview, Pars and Recreational 
Laci Strickler, Weatherford, School Counseling 
Tammy Swickey Canute, Parks and Recreational 
Krista Taylor, OKC, Elementary Ed 
Marshall Taylor, Yukon, Parks and Recreational 
Sara Taylor, Lookeba, Elementan,' Ed 
Stephaine Taylor, Ada, Pharm.D 
Andrew Terrel, Weatherford, Management 
Jeffrey Terrell, Calmut, Pharm.D 
Josh Thomas, Elk City, OK, Engineering Tech 
Erin Thompson, Weatheford, Pharm.D 
Richard (Tyler) Thompson, Yukon, B.S. in Health Sci 
Jacqueline Davies-Thunderbull, Psychology, History 
Vanessa Tillett, Weatherford, Political Sci 
Theresa Tippett, Lawton, Pharm.D 
Chris Tipton, OKC, Criminal Justice 
Autumn Tittle, Sentinel, English 
Kristen Tosh, Elk city English 
Jeremy Townley Weatherford, Mathematics 
Lauren Treadwell, Del Norte CO, Biological Sci 
Jesus Trejo, Meno, Athletic Training 
Shantell Trobaugh, Weatherford, Pharm.D 
Cheyenne Turman, Lawton, Pharm.D 
Danielle Van, Bartlesville, Elementary Ed 
Rebecca Vanover, OKC, Elementary Ed 
Nicholas Vidaurri, Sayre, Criminal Justice 
Rusty 'Voigt, Weatherford, Biological Sci 
Thao Vu, Carrollton TX, B.S. in Health Sci 
Karen Waldrip, Tucumcari NM, Pharm.D 
Patrick Walker, OKC, Pharm.D 
Megan Walz, Weatherford, Comm Arts 
Brandi Ward, OKC, Management 
Wes Warren, Weatherford, Parks and Recreation 
Richard Watkins, Fairview, B.S. in Health Sci 
Matt Wedman, Yukon, B.S. in Health Sci 
Julie Weichel, Colony, Management 
Jaime White, Tulsa, Pharm.D 
Brenda Whitley, Cheyenne, Elementary Ed 
Jeremy Wikczek, Hitchcock, Engineering Tech 
Aaron Williums, Fayetteville AR, Pharm.D 
Weaston Winters, Altus, Health, Pe, and Rec 
Amber Wood, Elk City, Elementary Ed 
Yolanda Woods, El Reno, Social Work 
Lei Aricka Wylie, Larue, TX, Management 
Lyndsay Wylie, Larue TX, Pharm.D 
Lana Yount, Hobart, Business Admin 
F a c u l t y / S t a f f 2 0 0 6 
Adler, Brian, Director, Public Information 
Al-Jarrah, Radwan, Dean, Arts & Sciences 
Al-Jarrah, Susan, Instructor, Languge Arts 
Alsbach, George, Cataloging, Library 
Alsberg. Fred, Asst Prof Language Arts 
Altland David, Programmer, Computer Services 
Ball, Sue, Instructor, Biological Sciences 
Barnes, Robert, Asst Dir, Auxiliary Serv 
Baugher, Madeline. Instructor, Computer Science 
Baugher, Dr Richard. Professor, Technology 
Bell, Dr Gary, Chair/Prof, Technology 
Bell, Linda, Secretary; Art 
Bergman, Dr. David, Dean/Prof School of Pharmacy 
Bessinger, David, Asst Prof Music 
Blankenship, Anita, Director, Sponsored Programs 
Boggs, Lisa. Professor, Biology 
Boyd, Todd, Director, Admissions & Recruitment 
Bromert, Dr Roger. Assoc ProC Social Sciences 
Brown, Dan, Asst Prof Political Science 
Burritt, Deana, Coordmator, Telemedicine 
Campbell, Brian, Assoc Prof, Chemistry 
Carley, Cynthia, Instrurtor, Language Arts 
Clark, David, Bursar 
Cox, Christy; Experiential Program Coordinator, Pharmacy 
Craig, Dr Viki, Assoc Prof, Language Arts 
Crall, Dr. Lesbe, Assoc Prof Business Administration 
Deimling, Dr Michael, Professor, Pharmaceutical Services 
DeVaughn, Catherine, Instructor. Mathematics 
Dougherty, Michael Asst Prof Mathematics 
Evans, Dale, Library Specialist 
Fagan, Tom, Director, Business Affairs 
Ferrell, Dr Elizabeth, Chair/Professor, Management 
Fiegel, Dr Mel, Professor Ementus, Social Sciences 
Foust, Dr Cynthia, Assoc. Provost 
Frame, Dr Harlan, Professor Emer/Ad|unct, Chemistry 
French, Dr ElGenia, Professor, Pharmaceutical Sciences 
French, Dr William, Professor, Pharmaceutical Sciences ! 
Gales, Dr Barry, Assoc Prof Pharmacy Practice ; 
Gales, Mark, Professor, Pharmacy ' 
Gauna, Jessica, Adm. Assistant, Admissions & Recruitment 
Gerber, Midge, Asst Prof Business Administration 
Gilliland, Vicky, Coord Field Exp/Inst, Education 
Goforth, Terry, Assoc Prof, Physics 
Grant, Dr Peter, Chair, Biology 
Hamburger, Denise, Asst Prof Business Admin 
Hankins, Dr Marvin, Director, Center for Economic and 
Business Development 
Harper, Patti, Director, Pharmacy Continuing Ed 
Hatton, Dr Vicki, Assoc Prof/Chair, Kinesiology 
Henson, Faye, Asst Prof, Allied Health 
Hertzler-Crum, Linda, Instructor, Language Arts 
Hunsicker, Dr. James, Professor, Psychology 
Johnson, Dr. Jason, Assoc Prof Chemistry 
Jones, Dr. Jill, Professor/Chair, Language Arts 
Jones, Dr. Robin, Asst Prof, Communication Arts 
Kelly William, Assoc Prof, Chemistry 
Kendall, Dr. Joel, Asst Prof, Communication Arts 
Kinder, Dr. Chad, Asst. Prof, Park and Rec Management 
Klaassen, Betty Ann, Secretary Upward Bound 
Klaassen, Bob, Registrar 
Landry; Dr Jacques, Asst Prof, Pharmacy Practice 
Lane, Dr. Allen, Professor, Chemistry 
Lee, Sophia, Instructor, Music 
Liebscher, Kim, Director, Student Development Services 
Litsch, Kelli, Asst Athletic Dir/Instructor, Kinesiology 
London, Joe, Chair/Instructor, Art 
Long, Dr. Scott, Asst Prof, Pharmaceutical Sciences 
Mackey Carla, Director, Stewart Hall 
Marquis, Sara, Assistant Professor, Pharmacy Practice 
Marvin, Carrie, Asst Professor, Pharmacy 
Maxson, Dr. Helen, Professor, Language Arts 
May Dr. Ralph, Director, MBA Program 
McBride, Becky University Nurse 
McKee, Larry Asst Prof, Business Administration 
Misak, David, Director, Human Resources 
Misak, Tamra, Asst to Provost/Asst Director, Student 
Development 
Morris, Dr. Nina, Asst Prof, Pharmacy Practice 
Moss, Dr Greg, Dean/Assoc Prof, School of Education 
Mubichi, Florence, Instructor, Nursing 
Neasbitt, Sharon, Instructor, School Service Programs 
Nelson, Mike, Asst Prof, Pharmacy 
O'Neal, Dr. Steven, Assoc Prof Biology 
Ortega, Dr. Gustavo, Professor, Pharmaceutical Sciences 
Patatanian, Edna, Asst Prof Pharmacy 
Perkins, Nelson, Instramural Director/Instructor, Kinesiology 
Pond, Shelly Coach/Instructor, Women's Basketball 
Pray Dr. Steven W, Professor, Pharmaceutical Sciences 
Price, Dr Lessley Assoc Prof/Director, Distance Education 
Price, Paula, Asst Prof Music 
Prichard, Marion, Asst Prof, Alhed Health 
Prince, Dr. Shelly Assoc Prof, Pharmaceutical Sciences 
Pye, Linda, Library 
Ralph, Dr. David, Asst Dean/Assoc Prof School of Pharmacy 
Ramos, Dr. Les, Asst Prof Pharmaceutical Sciences 
Ray Steve III, Asst Director/Instructor, Distance Learning 
Read, Dr Ray Assistant Professor, Education 
Reichmann, Dr. Keith, Professor, Pharmaceutical Sciences 
F a c u l t y / S t a f f 2 0 0 6 
Reimers, Dr. Valerie, Assoc Prof, Language Arts 
Robenson, Dr Stanley; Assoc Prof Physics 
Rogers, Dr Charles, Professor, Physics 
Rolison, Dr Edward, Professor, Social Sciences 
Rose, Dr Ken, Dean, Arts & Sciences 
Russell, Dr Ann, Assoc Prof Education 
Russell, Dr. Randy Professor, Business Administration 
Scon, Dr Rodney; Professor, Psychology 
Scruggs, Dr James, Professor, Pharmaceutical Sciences 
Segal, Dr Ronald, Professor, Biology 
Seibert, Dr Bill Professor, Biology 
Sharp, Randall, Asst Prof, Pharmacy 
Silver, Dr. James, Asst Professor, Language Arts 
Simpson, Dr Eithel, Assistant Professor, Marketing 
Skaehill, Dr Penny, Assoc Prof Pharmacy Practice 
Skarda, Jena, Asst. Director, High School/College Relations 
Sonobe, Dr Blake. Provost 
Dr James South. Associate Professor, Music 
Spurgeon, Dr Debra, Assoc Prof Music 
Stoffers. Joyce, Asst Prof Language Arts 
Stnckler. Steve, Instructor. Theatre 
Stubbs, Teri. Instructor. Allied Health 
Subia, Richard, Director. Underepresented Students 
Tate. Dr James, Asst Prof School Service Programs 
Taylor, Duncan. Director. Auxiliary Senices 
Thiessen, Susan. Admission Counselor, Pharmacy 
Thomson, Audrey, Instructor, Allied Health 
Thompson, Dennis, Assoc Dean/Professor, Pharmacy 
Tillett, Kenneth, Instructor, Political Science 
Tippin, Mark, Instructor, Business Administration 
ToUey, Mattie, Instructor, Nursing 
Travis, Dr Karen, Asst Prof Elementary/Sec Programs 
Vanderslice, Dr Ronna, Professor, Education 
Van Dusen, Dr Virgil, Assoc Prof Pharmaceutical Sci 
Waites.Jim, Director, Development /Alumni Services 
Walker, Ron, Program Director/Instructor, Athletic Training 
Walters, Betty, Instructor, Nursing ; 
Wanek, Dr Edward, Assoc Prof Pharmaceutical Sciences i 
Weimer, Tamra, Instructor, Nursing 
White, Dr Harold, Professor Emeritus, Chemistry 
White. Max, Asst Prof Business Administration 
Williams, Misty, Hall Director, Oklahoma Hall 
Wilson, Dr Donald, Professor, School Service Programs 
Winchester, Dr Judy, Professor, Elem/Sec Programs 
Wolff, Dr Michael, Asst Prof Psychology 
Wolgamott, Dr Gary; Chair/Prof, Allied Health 
Woods, Dr John, Professor, Mathematics 
A P i e c e o f 
t h e P u z z l e 
s t u d e n t L i f e . 
A c a d e m i c s 




Student l i f e is broken into 
pieces. There's pieces o f parties... 
pieces o f student.groups...pieces 
o f events...pieces ofHomecoming. What goes on outside the 
classroom is a b i g a part o f the 
student's puzzle. In bur memories, 
it w i l l remain a big part o f our l i f e 
at Southwestern.. 
Trevor Anderson, Chad Bayer and Adam Bayer enjoy the nightlife. 
Nick Steinhiel 
Fitting It Together 
K i m G a m b l e a n d o t h e r s t u -
d e n t s d e a l t w i t h h i g h g a s 
p r i c e s . T h e p r i c e s f o r a g a l -
l o n g a s w a s a b o u t $2.65. 
Leslee Yount and C a s h i e H i n e s a pile of T-shirts to give 
away at the annual U M A Shootout 
P a g e a n t f i n a l i s t s f r o m l e f t t o r i g h t : K o r i D a v i s , 3 r d r u n n e r - u p ; C a i t l i n H i c k s , 1 s t r u n n e r - u p ; A s h -
l e y B l e d s o e , M i s s S o u t h w e s t e r n 2 0 0 5 ; R a n e e Y o u n g , 2 n d r u n n e r - u p ; J e n n i f e r O w e n s , 4 t h r u n -
n e r - u p 
Ashley Bledsoe was crowned M i s s Southwest-
em 2006. Bledsoe is a j u n i o r from Al t u s and is major-
ing in biology/pre-dentistry. 
Her talent was a dance ballet en pointe to Mr. 
Zuit Suit and her platform issue is "Save Your Smile." 
Bledsoe feels " i t [the competition] was a very pleasant 
and growing experience." 
Senior C a i t l i n H i c k s o f Las Vegas received 
first runner-up, and was awarded a $1,100 scholarship. 
H i c k s also won the talent competition with her vocal 
solo, and she was awarded the Peer Leadership Award, 
w h i c h was voted on by the contestants. 
Other finalists included: Ranee Young, Sen-
tinel junior, second runner-up, winner o f the physical 
fitness/swimsuit competition, $700 scholarship; K o r i 
Davis, Kingfisher senior, third runner-up, $600 schol-
arship; Jennifer Owens, Meeker sophomore, fourth 
runner-up, $500 scholarship. A l l non-finalists received 
a $100 scholarship. 
C a i t l i n H i c k s , M a r g o B u l l i n g t o n a n d H o l l y 
B u l l i n g t o n r e l a x b e f o r e t h e b i g n i g h t . 
J e n n i f e r B e r r y , M i s s A m e r i c a , p o s e s w i t h 
A s h l e y B l e d s o e , M i s s S o u t h w e s t e r n 2006. 
C o n t e s t a n t s p e r f o r m t h e o p e n i n g d a n c e . 
K e l l y H a r r e l l , P i n k e y P a t e l , K r i s t y n B e c k a n d C a m m i 
V a l d e z p r e p a r e f o r t h e p a g e a n t . 
A s h l e y B l e d s o e a c c e p t s t h e c r o w n a n d 
p r i z e s f r o m l a s t y e a r ' s M i s s S o u t h -
w e s t e r n , M e g a n A l e x a n d e r 
s w o s u 
homecoming 
H e a r 
O u r 
G r o w l 
F e e l 
O u r 
B i t e 
The Pride of Southwestern marches in the 
annual Homecoming parade. Tim White walks with the Residence Life float. 
Homecoming 2005—"Hear our Growl, Feel ' 
our Bite", this was the spirit o f a l l who participated in 
Homecoming activities. 
Southwestern's many different organizations 
came together to make all activities very successful. 
In the parade, the Psychology Club took away 
the award for best float. Society o f Manufacturing En-
gineers was second and Residence L i f e received third 
place honors. 
In other competitions throughout the day Rog-
ers and Jefferson H a l l won the bed race and Stewart 
H a l l won best decorated bed. Oklahoma H a l l won the 
Residence H a l l decoration contest and outside decor 
honors went to the B i o l o g y C l u b in first. Technology 
Education Collegiate Association second and the Stu-
dent Nursing Association third. 
The big event o f the day was the football game 
and the many activities surrounding it. The Dawgs lost 
in a 16-9 heartbreaker against Tarleton state. 
Despite the Dawgs' loss there was st i l l much to 
celebrate. 
A t halftime, the Southwestern Homecoming 
K i n g and Queen were announced. Marce M u l l e r was 
crowned queen by the new K i n g Zac Dumas. Finalists 
were Laura Leigh Altom, Sarah Quinn, K i r k Hatton 









2005 Queen Candidates Marce 
Muller, Laura Leigh Altom and 
Sarah Quinn. 
The 2004 winners Zachary House and Nicole Moody prepare to turn over their 
titles to new King Zac Dumas and Queen Marce Muller. 
2005 Royal Court: Pat Hixon, Laura Leigh Altom, Zac Dumas, Marce Muller, Kirk Hatton and Sarah Quinn. 
S W O S U p a l o o z a 
Above: The band Hollow left us feeling anything, 
but. |< 
Right: The lead singer of Slingshot Method plays* 
a solo. 
Below: Fans rock out in the crowd. 
D i s t u r b i n g t h e P i e c e 
The seventh annual S W O S U p a l o o z a 
was held on the football practice field 
from 3 to 11 p.m. A p r i l 13. Students 
came to listen to l i v e music and hope-
fully catch some free stuff. 
Seven bands rocked the stage: Lights 
Out, Evicted, Hollow, Solomonsplendor, 
Fal l i n g Sideways, Slingshot Method and 
Fresh Sunday. 
94.7 The Buzz, an Oklahoma C i t y 
radio station, broadcast the show live. 
Campus organizations set up booths 
to sell food or give away prizes. The 
Student Government Association orga-
nized and hosted the event. 
S W O S U p a l o o z a was introduced in 
2000. Since then, it has become an excit-
ing piece o f the Southwestern experi-
ence. 
Right: Fresh Sunday's lead singer serenades 
the crowd. 
Below: SGA members assemble hotdogs. 
SGA provided free hotdogs and soda to 
everyone who came. 
Below right: Palooza brings out the dawg 
in all of us... not to 
mention some actual dogs as well. 
Ty Carlson, Tim Hawkins, Michael McChesney, and Jared Metzger prepare for the first annual Campus Crusades for 
Christ Medieval Dodgeball tournament on the Student Union lawn armed with cardboard . 
Southwestern is home to at least 12 faith based 
groups such as C h i Alpha, Campus Crusades for Christ, 
C h i Alpha, Church o f Christ Student Center, Catholic 
Student Center, Wesley Foundation and many more. 
These organizations provide students with activities and 
alternatives to the everyday college li f e during weekly 
meetings, special events, and worship times. 
"We're a l l s e r v i n g the same G o d and the 
faith-based groups provide great leadership 
and servant hood opportunities and service 
to a l l students of any or no f a i t h at a l l , " s aid 
S o u t h w e s t e r n D e a n of S t u d e n t s , C i n d y 
Chi Alpha students Elizabeth Stafford, Breanne George, Hank 
Lankford and Larissa Mainers enjoy the last year in the old Chi 
Alpha house. Construction on the new facility began in the 
spring of 2006. 
K e n n e t h K a u n d a a n d J o h n H a y s 
I n t e r n a t i o n a l s t u d e n t s a t S I S A B a n q u e t 
Currently their are four international students who are going to graduate this year. These students are going back to their country to impact their governments, other lives, and the economy i n a positive way. 
Students enables S W O S U to reach the world, bring together the campus and the countries represented, 
Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta Theta Iota Kappa Lambda Mu Nu Yoi V j c c o n P i RJ 
K a t i e T a i t worlds a T a u B e t a S i g m a r a f f l e . 
K a p p a D e l t a O m e g a m e m b e r s a r e a l l s m i l e s a t t h e i r 
C h r i s t m a s p a r t y . 
D u s t y B i g g e r s a m e m b e r o f K a p p a 
G a m m a B e t a w a l k s i n t h e H o m e c o m i n g 
P a r a d e . 
Psi Omega A l p h a Beta Gamma Delta E p s i l o n Zeta Eta Theta Iota Kappa Lambda M u N u X i O m i c r o n P i R h 
This year Greeks were in f u l l force. A l l 
organizations were active on campus as 
wel l as off. Participating in fund-raisers, 
homecoming and community service was 
a big part o f Greek L i f e this year. Being 
Greek for many students is a way to be a 
part o f something that is greater than one 
person can be on their own. Whether it is 
a social sorority or fraternity, or an aca-
demic one, being greek is a way o f li f e . 
S i g m a S i g m a C h i m e m b e r s p o s e f o r a p i c t u r e a t t h e i r " B a t t i n g f o r t h e C u r e " f u n d -
r a i s e r f o r R e l a y f o r L i f e . 
F a v o r i t e s o f 2 0 0 5 - 2 0 0 6 
H a n g - O u t S p o t : 
N i t a ' s I c e H o u s e & 
W e l l n e s s C e n t e r 
Moment: 
W h e n N B A C a m e t o O K C 
Shoe Brand: 
( M e n ' s ) : A i r F o r c e One's 
(Women's): N i k e S h o x 
Necessity: 
( E v e r y o n e ) ; C e l l P h o n e 
Song: 
( M a l e ) : L e a n W i t I t - R o c k W i t It 
( F e m a l e ) : W e B e l o n g T o g e t h e r 
Quote: 
"I'm R i c k J a m e s B * # ^ H " 
P a s t T i m e : 
G o s s i p i n g 
Fast Food Spot: 
S u b w a y ; E a t F r e s h 
Place to Party: 
Y o u K i d d i n g ? We're i n W e a t h e r f o r d . 
Event: 
s w o s u P a l o o z a J 
Stand-Out: ^^"^^ 
T h e L o t t e r y 
TV Show: 
K - D o g T V ; "T h a t ' s W h a t T h a t W a s " 
B e s t D r e s s e d : 
Jazz E l l i s & A s h l e y K e h l 
Professor: 
Joel K e n d a l l & Robin Jones 
Likely to Succeed: 
Lauren B r o w n & Donald Braxton 
Most Friendly: 
M i c h a e l Heart & K a y l a H o r n 
Teacher's Pet: 
Elizabeth Beach & Chris Tipton 
M a l e A t h l e t e : 
Lonnie Cooks 
Female Athlete: 
M i c h e l l e W i l s o n 
Couple: 
L e e j K i r k p a t r i c k & 
N i c o l e L o g s d o n 
Smile: 
Lindsey G r i g g & Tanner Dewald 
Most Dependable: 
Kara K nop & T i m White 
A few o f the favorites: Left to Right: M i c h a e l Hart, Lindsey Grigg, Jazz E l l i s , K a y l a Horn, T i m White 
Senior Donald Braxton shows off his Milam Madmen 
shirt. CAB sold the shirts to promote school support for the 
football team. 
S o m e t h i n g f o r 
t h e g u y s , . . 
Senior Trent Fleming looks casual and cool in his ripped 
jeans. This is a typical SWOSU guy's look. 
V i d e o G a m e s 
G a m e of the Year: 
Resident E v i l 4 
Best A c t i o n Game: 
G o d of War 
Best Team Sports Game: 
Madden N F L '06 
Best I n d i v i d u a l Sports Game: 
Tony Hawk's American Wasteland 
A P i e c e o f 
The Playstation 2 was a 
hot commodity this year. 
Senior V i v i a n Fife displays her school spirit w i t h her 
Ranki n Rowdies shirt and foam paw. These shirts were 
also sold by CAB. 
L e f t : S e n i o r M o n i c a 
H i n o j o s a is s t y l i n ' i n 
her gauchos and bolero 
jacket. 
Right: Big purses rocked 
the f a s h i o n scene this 
year. 
t h e C h a r t s 
T o p M o v i e s 
Harry Potter and the Goblet of F i r e j 
The Chronicles o f N a m i a \ 
Underworld: E v o l u t i o n 
Star Wars: The Revenge of the Sith 
The Wedding Crashers 
T o p M u s i c 
50 C e n t : The Massacre 
J a c k J o h n s o n : In Between Dreams 
T h e Game: Documentary 
G r e e n Day: A m e r i c a n Idiot 
J e n n i f e r L o p e z : R e b i r t h 
Jack Johnson's third album was a 
favorite among college students. 
L I G H T S . ^ 
C A M E R A . . . 
C o m e d i a n s 
C o l i n M o c h -
r i e a n d B r a d 
S h e r w o o d 
p o s e f o r a 
p i c t u r e w i t h 
B i g y a n K o i -
r a l a . 
R a i n p e r f o r m s f o r t h e a u d i e n c e 
w i t h a c i r c u s a p p e a l o f m u s i c 
a n d d a n c e . 
You don't need to wear 
a black-tie or a formal gown to 
enjoy a night o f entertainment. 
In fact, a l l you would re-
all y need is a few hours o f leisure 
time, and a good sense o f humor. 
For the past 15 years, students at 
S W O S U have been enjoying the 
panorama events featured with l i v e 
performances from a wide v a r i -
ety o f entertainers o f all diverse 
cultures from around the world. 
Entertainers such as hilarious co-
medians C o l i n M o c h r ie and Brad 
Sherwood, or Cirque Eloize, world 
class circus performers mixed with 
a new generation o f theatre and 
dance. 
A C T I O N . . . 
C i r q u e E l o i z e o f f e r e d s t u d e n t s a g e n u i n e p e r f o r m a n c e o f t h e -
at r e , d a n c e a n d m u s i c i n a n u n f o r g e t t a b l e s h o w c a l l e d " R a i n " . 
B r a d a n d C o l l i n c o m b i n e t h e i r 
c o m e d i a n p e r f o r m a n c e w i t h t h e 
a s s i s t a n c e o f s t u d e n t s . 
"
G l e e f u l ' 
" L o v e " 
" w h o l e s o m e " 
" C h r i s t i a n " 
K a y l a W a t s o n d r i v i n g t o w a r d t t i e b a s -
K a y l a W a t s o n w o r k i n g h a r d f o r t h e L a d y 
D a w g s 
There is no greater loss than the 
loss o f a loved one. With scholarly 
visions, both students K a y l a Watson 
and Kanyemba Moonga found their 
way to attend college at Southwestern. 
Both students were k i l l e d in fatal car 
accidents this past year. W h i l e K a y l a 
played basketball, Kanyemba took 
computer science classes even after 
graduating with honors and receiving 
a gold medal from S W O S U . The only 
thing these two students may have 
had in common were that they served 
the same God. A s friends and fam-
il y express their love for these former 
students, they w i l l always be remem-
bered "as a celebration o f l i f e . " 
A c a n d l e l i g h t m e m o r i a l i n m e m o r y o f I n t e r n a -
t i o n a l s t u d e n t , K a n y e m b a M w e e m b a M o o n g a 
w h o p a s s e d a w a y o n A u g u s t 20, 2005. 
K a n y e m b a M o o n a M 
a piece in time t i m e . 
events at home and afar 
L e t t e r s f r o m h o m e i n a t i m e o f war. A s o l d i e r 
t h i n k s o f l o v e d o n e s a s h e s e r v e s h i s c o u n t r y 
i n I r a q . 
A t e m p e s t o f 
c h a n g e w i t -
n e s s e d i n i 
H e a v e n a n d 
E a r t h . 
H u r r i c a n e s b l o w 
a c r o s s t h e g l o b e 
a n d t h e l e a d -
e r s h i p o f t h e 
C a t h o l i c c h u r c h 
f a d e s f r o m o n e 
e r a t o a n o t h e r 
- P o p e J o h n 
P a u l ' s p a s s -
i n g - a n e v e n t 
f e l t a r o u n d t h e 
w o r l d . 
K a t r i n a g r o w l s t o l i f e . T h e 
h u r r i c a n e r a v a g e d t h e s o u t h -
e a s t e r n c o a s t o f t h e U n i t e d 
S t a t e s i n l a t e A u g u s t . O v e r a 
t h o u s a n d p e o p l e d i e d d u r i n g 
t h e s t o r m a n d a f t e r w a r d , w h e n 
l e v e e s b r o k e a n d N e w O r l e a n s 
f l o o d e d . 
H a r n e s s i n g t h e w i n d a n d g r a b b i n g h o l d o f 
t h e f u t u r e : T h e w i n d m i l l p r o j e c t e x p a n d e d i n 
2005-2006. T h e n u m b e r o f w i n d m i l l s a r o u n d 
W e a t h e r f o r d g r e w t o 90, t h e m o s t i n t h e 
s t a t e . 
O k l a h o m a v o t e r s a p p r o v e g a m b l i n g a s 
t h e y c a s h e d i n o n a c h a n c e t o i m p r o v e 
e d u c a t i o n f u n d i n g . 
a piece o f u s . . . 
I n t r a m u r a l 
f o o t b a l l has 
b e e n a h i t 
f o r S o u t h -
w e s t e r n . 
B r i t t e n N e i s e n j o y s i n t r a m u -
r a l b a s k e t b a l l 
S t u d e n t s e n j o y i n t r a m u r a l b a s k e t -
b a l l . 
P l a y i n g f o r t h e l o v e o f t h e g a m e 
P a i g e A d a m s d r i v e s t o t h e b a s k e t . 
N e w W e l l n e s s c e n t e r o f f e r s 
b a s k e t b a l l f o r a l l s t u d e n t s 
S t u d e n t 
l e a p s f o r 
t o u c h -
d o w n 
The O l d Science b u i l d i n g is recognizable to many students at SWOSU. It is known and seen as a cornerstone 
for academic achievement. 
Garrett King honored SWOSU President Dr. John Hays with a 
formal handshake after presenting him with an apron he wore 
during the annual free pancake dinner. 
Jon Patterson smiles as he receives a partial refund 
for his books at the University Book Store. 
A c a d e m i c L i f e 
Jazz Ellis Cauld somberly wait for the dreary days of finals to J j ^ i y e r . 
Melissa Parker found her laptop to be an excellent studying 
device. 
Jonathan Bost connects to the 
internet f rom anywhere on 
campus. 
T h e S W O S U T h e a t r e D e p a r t m e n t e n t e r t a i n e d a u d i e n c e s w i t h t h e h o l i -
d a y c o m e d y "Mrs. B o b C r a t c h i t ' s W i l d C h r i s t m a s B i n g e " i n D e c e m b e r 
o f 2005. P i c t u r e d (L t o R ) : S h a n n a C l a r k , H e a t h e r K i n g , J e s s M o o r e , 
a n d R a n d i W a l l a c e . 
S a m u e l J e n n i n g s , H e a t h e r K i n g a n d 
L a u r e n H e l m k e a c t a s s u r v i v o r s a n d 
f a m i l y m e m b e r s o f t h o s e l o s t i n t h e 
p l a n e c r a s h o v e r S c o t l a n d i n " W o m e n 
o f L o c k e r b i e . " 
S W O S U pro-
duced three plays for 
the 2005-2006 fiscal 
school year. "Women 
o f L o c k e r b i e " was 
shown in the early f a l l 
and went on to com-
pete in the 2nd round 
o f the American C o l -
lege Theatre Festival 
i n Tulsa. 
For a Christmas 
production, the The-
atre Department chose 
"Mrs. Bob Cratchit's 
W i l d Christmas 
Binge," a spoof o f 
various classic Christ-
mas tales. The third 
play, "The Princess 
and the Pea," debuted 
in A p r i l 2006. 
O f f i c e r s o f t h e P s y c h o l o g y C l u b d u r i n g t h e 2005-
O6 y e a r a r e P a u l S t e r m e r , T r e a s u r e r , C a l e b S h o a f , 
P r e s i d e n t , M a r y A n n G i b l e t , S e c r e t a r y , M a r y K a t h e r -
i n e D o w d s , H i s t o r i a n , a n d S h a l i s a C a r t e r , V i c e P r e s i -
d e n t / P r e s i d e n t E l e c t 
The psychology club has been i n v o l v e d in cre-
ating a new float each year for the homecom-
ing parade. For this year's Homecoming, the 
club constructed a float that depicted Brandy 
the B u l l d o g being psycholanalyzed by Dr. 
Sigmund Freud. The float won first place in the 
Homecoming parade. In the f a l l o f 2003, the 
club won 3rd place for its float.. 
Jamie Renfro, Senior, hopes to graduate in 
Dec.'06 . 
Favorite class: Psychology o f Women i 
taught by M e l i n d a Burgess because 
"it's very discussion-based and challeng-
ing". 
Paul Stermer, Dec.'05 graduate, is applying 
for graduate Phd program. 
Favorite class: Research Methods. 
"Wants to teach social P s y c h o l o g y " 
Cole Davis, May '05 graduate, wants to 
get his Phd at a School o f Psychology and 
hopes to teach. 
Favorite class: "Any class taught by Dr. 
Rodney Scott." 
A a s h k a D e s a i a n d N i c k G r a n t a r e o b s e r v i n g K e i t h B r i s c o p l a y i n g a g a m e . K e i t h ' s 
w r i s t i s h o o k e d t o a m o n i t o r t h a t i s c h e c k i n g h i s v i t a l s i g n s f o r a n e x p e r i m e n t . 
Dr. V i r g i l V a n -
D u s e n , a s s o c i -
a t e p r o f e s s o r 
o f p h a r m a c y , 
w a s a w a r d e d 
t h e B e r n h a r d t 
A w a r d o f E x -
c e l l e n c e . T h e 
a w a r d i s g i v e n 
a n n u a l y t o t h e 
t o p p r o f e s s o r a t 
S o u t h w e s t e r n . 
P h a r m a c y s t u d e n t s L a u r i e F a n n i n g , C h e r i L e m o n s , a n d S a m C r o p c r e a t e 
s u l f u r o i n t m e n t s . 
B r o o k e W i l s o n w o r k s i n 
o n e o f s t u d e n t l a b o r a t o r i e s . 
M a n y h o u r s a r e s p e n t i n 
t h e l a b g e t t i n g r e a d y f o r 
r o t a t i o n s . 
The Pharmacy program 
at Southwestern is one o f 
the most elite in the nation. 
Students from all over apply 
for this program 
The few students 
accepted into the program 
recieve a challenging but 
stellar education. Through 
many years of hard work in 
the classroom an on rota-
tion, these students earn their 
Pharm. D. degrees 
Through this program 
Southwestern has been pro-
ducing excellent pharmacists 
for over 50 years now. S c o t t L e m a s t e r a n d A a r o n R o s s 
m i x c h e m i c a l s i n t h e l a b . 
a musical p i e c e . . . 
M u s i c D e p a r t m e n t 
The M u s i c Department has had a 
ful l year o f classes, concerts, and 
performances. S W O S U has bands 
and wind/percussion ensembles, 
wind ensemble, symphonic band, 
community band. M a r c h i n g B u l l -
dogs Band, W i l d Dawgs Pep Band, 
woodwind ensemble, brass ensem-
ble, percussion ensemble, trombone 
choir, and tuba-euphonium en-
semble. S W O S U has also been very 
successful this year wi t h their choral 
ensembles, women's chorus, men's 
chorus, and solo performances. 
S W O S U also features a two Jazz 
ensembles and an orchestra. T h e T a u B e t a S i g m a o f f i c e r s f o r t h e 2 0 0 5-06 y e a r a r e 
( f r o n t f r o m l e f t ) : J e s s i e M a h u r i n , W o o d w a r d , p a r l i a m e n -
t a r i a n ; A l l i s o n H a r r i s , S h a w n e e , m e m b e r - a t - l a r g e ; a n d 
M e l i s s a B e a t t i e , E d m o n d , s e c r e t a r y . B a c k f r o m l e f t -
K y l e S t e w a r t , F a i r v i e w , p r e s i d e n t ; E m i l y M o n t g o m e r y , 
W i c h i t a F a l l s TX, t r e a s u r e r ; a n d J o n B o s t , O w a s s o , v i c e 
p r e s i d e n t . T a u B e t a S i g m a i s a m u s i c o r g a n i z a t i o n t o 
i n i t i a t e p r o j e c t s w h i c h s u p p o r t t h e U n i v e r s i t y b a n d s . 
S t u d e n t s p e r f o r m a t a s p r i n g j a z z 
f e s t i v a l . 
S t u d e n t s p e r f o r m a c o n c e r t i n t h e F i n e A r t s c e n t e r . 
w 
Not only do we come to S W O S U for a 
chance to change our lives with the a c c u m J 
lation o f knowledge . . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k 
Above students look on as student teacher Sarah Bergman reads them a story and follows with questions to facilitate 
their comprehension. 
Inset Sarah checks the progress of a student as she teaches a math lesson for a first grade class at Burcham Elementary 
School. 
W h a t h a v e y o u l e a r n e d a b o u t e d u -
c a t i o n t h a t s u r p r i s e d y o u ? 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
I was s u r p r i s e d at how m u c h p l a n n i n g goes 
into tests. A l i s o n J o nes 
T h a t d i s c i p l i n e techniques w i l l help me keep 
my class u n d e r c o n t r o l . M i r a n d a C l i f t 
It's not the cake w a l k everyone assumes i t i s . 
It takes a lot of time, patience, a n d knowledge 
to teach a r o o m f u l l of 1st graders. - S a r a h 
B ergman 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
W h a t w o u l d y o u l i k e o t h e r s t o k n o w 
a b o u t t h e e d u c a t i o n p r o g r a m a t 
S W O S U ? 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
A l l of the professors are very h e l p f u l a n d 
a v a i l a b l e i f y o u need them. A l i s o n J o nes 
T h e professors concentrate on h e l p i n g y o u ^ 
reach y o u r goals. M i r a n d a C l i f t M 
Th e S W O S U E D p r o g r a m is w o n d e r f u l w M i 
exceptional professors. S a r a h B e r g m a n 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
W h a t w a s y o u r f a v o r i t e e d u c a t i o n 
c l a s s ? 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Tests & Measures - a relevant, f u n a n d i n -
f o r m a t i v e class. M i r a n d a C l i f t 
A tie between C h i l d r e n ' s L i t e r a t u r e a n d 
E x c e p t i o n a l C h i l d . S a r a h B e r g m an 
F o u n d a t i o n s of E d u c a t i o n . A l i s o n J o nes 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
H o w h a s S W O S U p r e p a r e d y o u t o 
t e a c h ? 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
I have le a r n e d that I must get to k n o w my 
students i n o r d e r to teach them as effectively 
as I can. A l i s o n J o nes 
M y professors have taught me how to react, 
recover, and move a r o u n d the unexpected i n 
teaching. S a r a h Bergman 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Above a bulletin board created by 
an education student 
ic * * * 
Below education students are immersed in the 
Technology and Media class taught by Dr. Don Williams. 
H O P I N T O S P R I N G 
WITH A 
GOOD BOOK! 
... but many come to S W O S U to 
change the lives o f others as they aspire to 
impart their knowledge through teaching. 
E d u c a t i o n 

a p i e c e o f t h e c o m p e t i t i v e l i f e 
putting the pieces together 
S t e v e I h e k o n a l o o k s f o r r u n n i n g r o o m . 
B e a u D o d s o n c o m p l e t e s a p a s s f o r t h e 
B u l l d o g s . 
P a t r i c k W e a v e r r u n s f o r e x t r a y a r d a g e 
a f t e r c a t c h i n g a p a s s . 
H e a d C o a c h R y a n H e l d 
N e w B u l l d o g 
e r a b e g i n s 
R o d d i c k S h e p p a r d f i g h t s a b l o c k . 
S W O S U Coach Ryan Held had a bumpy 
first year as the coach o f the Bulldogs. 
His Dogs went 1-10 throughout the sea-
son and 0-5 in conference play. The season 
started o f bright with a come from behind 
victory against Panhandle State. The team 
was unable to create that type o f magic 
again. Throughout the year the young team 
showed improvement on both sides o f the 
ball, especially the defense. 
Twelve seniors played their final game in 
a B u l l d o g uniform this season. W h i l e their 
careers at S W O S U have ended only the best 
are wished for those twelve who w i l l not 
^ a c e the M i l a m Stadium field again. 
S W O S U 13, Panhandle 10 
S W O S U 0, Midwestern State 49 
S W O S U 0, Eastern New M e x i c o 28 
S W O S U 14, West Texas A & M 41 
S W O S U 20, Central Oklahoma 37 
S W O S U 9, M i s s o u r i - R o l l a 20 
S W O S U 20, East Central 27 
S W O S U 12, Southeastern 43 
S W O S U 13, Northeastern 17 
S W O S U 16, TAMU-Commerce 37 
P a t r i c k W e a v e r f i e l d s a p u n t . 





Hometown: Parker, CO 





Hometown: Fort Worth, T X 
"I can do a l l things through Christ who strengthens me." 
-Philippians 4:13 





Hometown: Henderson, C O 
Southwestern men's basketball 
team had an up h i l l battle for most 
of the season. Third-year coach 
Scott Reed's team only returned 
two starters from the previous 
season. 
For the first part o f the season, 
the team struggled as players 
got adjusted to their roles on the 
team. In the last part o f the year, 
however, the team got on a r o l l . 
L ed by all-conference guard Lon-
nie Cooks, the team rallied. They 
won the last game o f the regular 
season to finish third in the con-
ference and qualify for the play-
offs for the third straight year. 
Cooks was part o f a balanced 
offensive attack. He averaged 
15.2 points a game. Reggie Gunn 
averaged 12.9 points a game, 
while Jon Gunn averaged 12.4. 
M c K i n l e y B e t h e a p r o -
t e c t s t h e b a l l f r o m a 
d e f e n d e r B e t h e a ' s p l a y 
w a s c r u c u a l t o t h e B u l l -
d o g s ' l a t e - s e a s o n s u r g e . 
Reggie Gunn, the third-
l e a d i n g s c o r e r o n t h e 
team, a d v a n c e s t h e b a l l . R e c o r d : 9 - 1 9 
C o n f e r e n c e : 6 - 6 ( t h i r d 
i n L S C ) 
L o n e S t a r C o n f e r e n c e 
P l a y o f f s : 
W e s t T e x a s 8 4 , S W O S U 
7 0 
L S C A l l - C o n f e r e n c e : 
L o n n i e C o o k s 
R e c o r d : 1 6 - 1 2 
C o n f e r e n c e : 9-3 
C o n f e r e n c e c h a m p s 
f i r s t e v e r t i t l e s i n c e 
j o i n i n g N C A A 
D i v i s i o n I I 
L o n e S t a r C o n f e r e n c e P l a y o f f s : 
T e x a s W o m e n ' s 6 5 , S W O S U 5 1 I 
L S C A l l - C o n f e r e n c e : f 
J u l i e D a w s o n , A n d r e a O l d h a m 
This year was more than Just a basketball 
s e a s o n . The s e a s o n a n a t h e o b s t a c l e s we 
o v e r c a m e , c h a n g e d m y l i f e a n d s t r e n g t h -
e n e d m y c h a r a c t e r . 
" J E S S I C A B A I L E Y 
Julie Dawson, Lone Star Conference 
p l a y e r o f t h e y e a r . 
The Lady Bulldogs triumphed over tragedy in the 
2005-2006 season. In September, the team lost a 
friend and teammate, K a y l a Watson, who was k i l l e d 
in a car accident. Though the Lady Bulldogs were 
down, they weren't to be counted out. The B u l l -
dogs rallied behind seniors Julie Dawson and N i k i 
Sloan and claimed the Lone Star Conference title 
with a record o f 16-12. The Bulldogs were led all 
season by senior Julie Dawson who averaged 15.9 
points a game. 
Post-season honors were awarded to the Lady 
Bulldogs with Coach Shelly Pond being named L C S 
North Coach of the Year, senior Julie Dawson was 
named the di v i s i o n player o f the year and ju n i o r 
Andrea Oldham received "Newcomer-of-the-Year." 
Dawson and Oldham were selected to the first-team 
North, while j u n i o r K a y l a Horn was named to the 
second-team squad. 
J e s s i c a B a i l e y l o o k s t o p a s s . 
S e n i o r N i k i S l o a n g o e s u p f o r a s h o t . 
D r u T o m a s z e w s k i t a k e s a i m . K a y l a H o r n h i t s a f r e e s h o t . 
G r a c e A n n e J o n e s d r i v e s . 
'.neW p i e c e o f t h e p u z z l e ! 
M s n i e y u a u a g o e s f o r t h e k i l l , a s t h e B u l l d o g s s t a r t t h e i r f i r s t s e a s o n o f N C A A D i v i s i o n II v o l -
l e y b a l l . 
1 he Southwestern Bulldogs added a new program 
to their athletic roster this year, putting more excite-
ment into sports program. Young ladies from all 
around, even as far as Australia, made their way to 
S W O S U to begin and hopefully become a dominat-
ing force in collegiate volleyball. 
First year head coach Bo Pagliasotti put together a 
young and talented roster o f women capable o f bring-
ing a winning program to SWOSU, which included 
eight freshman and seven junior college transfers. 
The 2005 season was the first for the Bulldogs, and 
it had the likes o f a team foreign to competition at a 
new level. The team finished the season with an over-
all record o f 5-27 and a conference record o f 1-10. 
Even though their record was to their l i k i n g , through-
out the season there were many signs o f future great-
ness for this team. 
" B a s i c a l l y we were a young, new d i v i s i o n II v o l -
leyball team", said student- assistant coach Josh 
C ollins. 
"A lot o f the teams we played had veteran players 
and established programs and we were just getting 
our feet wet. 
"This coming up season we'll be a year older and a 
year smarter, which w i l l play a major factor in help-
ing us have a successful season." 
Many are ready and eager for volleyball season to 
roll back around for the second time, with the hopes 
o f having a more successful year then the first. 
The 2006 - 2007 voll e y b a l l season w i l l start in Au-
gust, so fans be ready to cheer "the new piece o f the 
puzzle " to a great season. 
A b o v e - S w o s u v o l l e y b a l l p l a y e r s g e t i n p o s i -
t i o n a s K a s a n d r a G u r t n e r j u m p s f o r t h e k i l l . 
Left- Bulldog setter Tiffany Sheedrock back 
s e t s T e n n e s s e e B r o w n i n m a t c h p l a y . 
Bottom- Janna Green and Paula Harry pre-
p a r e t h e m s e l v e s a s K a s a n d r a a t t e m p t s a k i l l . 
Cracking Bats 
i A f t e r a slow start, the Lady 
B u l l d o g Softball team made a late 
season surge. 
Southwestern pushed its season 
w i n total to 10 games after a 7-2 
' at Southern Nazarene Univer-
sity in Bethany. A t press time, 
the Bulldogs had a 10-29 overall 
record. 
The Bulldogs, under coach 
Tami Loy, played much better 
since a 2-19 start. S W O S U won 
eight o f its last 18 games for an 
8-10 mark. S W O S U was in a 
fifth-place tie at 6-12 in Lone Star 
Conference North D i v i s i o n play. 
The Lady Bulldogs were led 
by Crystal Clay, Jennifer B u c c o l a 
and L a c i K e p l i n g e r . Ashton Gar-
rett was the team's top pitcher. 
Whittney Beech takes a swing. 
Pitcher Alex Zuckerman hurls 
the ball down to home plate 
Whittney Beech dives for the catch!! 
L a d y 
B u l l d o g s 
catch a piece of this 
C o l e K e n n e d y p i t c h e s i t i n f o r a 
s t r i k e ! L a n d o n T h o m p s o n w a i t s t o s t e a l s e c o n d . 
L i n c o l n H a t f i e l d g e t s r e a d y 
f o r t h e p i t c h . 
M a r k C o l e s w i n g s f o r t h e f e n c e . 
D u s t i n A n d e r s o n g e t t i n g s e t . 
S W O S U baseball began the season with a "break-
ing stereotypes" mentality according to senior Garion 
Davenport. The idea is to break the lone star confer-
ence from the habit o f picking S W O S U last. How-
ever, pre-season picked last in the conference, the 
Bulldog baseball team was ranked #1 in the North 
division for the majority o f non-conference play. A t 
the end o f Non-conference play S W O S U flaunted the 
second best record in the North at 15-13. Through 
the conference play S W O S U has slowly lost ground. 
Senior catcher Tanner Dewald says "this team has 
a lot o f heart and w i l l continue to fight for a spot in 
the Conference tournament". Head Coach Charles 
Teasley and assistant Zack Saunders w i l l both have 
extremely high expectations and w i l l continue to 
prepare the bulldogs for success. 
At press time both teams 
were preparing for the 
Fort Hays rodeo. Both 
teams were ranked first in 
the Central Plains Re-
gional Standings. For the 
first time in 13 years the 
women won the South-
western rodeo. They also 
won four other rodeos. 
The men had won five. 
Sarah E l l i n g s o n was 
the top competitor for 
the women and Bandy 
Murphy was the best for 
the men. , 
Rodeo 
S a r a h r o u n d i n g f o r h o m e 
A m y S n e d e k e r n a i l s a n o p p o n e n t d e f e n d e r . 
The Lady Bulldogs had their 
most successful season this year. 
The Lady Dogs went 7-10-1. 
Headed by Coach Joe Bradley, 
these Lady Bulldogs were a con-
tender to play in the post season up 
t i l l the end. The Lady Dogs played 
many close games that were de-
cided by a point. 
Carrie Dumbauld led the way 
in scoring, while Jamie Hilterbran 
gave the Lady Dogs the assists. 
Lindsey Crook protected the net 
most o f the season. 
The Lady Dogs are losing three 
senior girls — E m i l y Rodawalt, 
A m y Snedeker, and M i c h e l l e W i l -
son. 
The women's t e a m c o n s i s t o f J e n n i f e r 
A v i l e s , M i c h e l l e C a m p b e l l , L a u r e n D a -
g a n , M e g a n E i c h m a n , S t e p h a n i e L o a g -
ue, K a r i M a u l d i n , R a n d i M c k e e , S y d n e y 
R i s i n g e r , R e i n a T o r r e s , K e r r ! Y o u n g -
b l o o d , a n d H e a d C o a c h M i c h a e l B o n d . 
The 2006 men's and women's g o l f team finished 
the year at the Central Oklahoma Classic as the 
k men placed 9th and the women placed 7th. 
WL Head coach Michael bond says, "We had a good 
year and hope to do e\ en better next year," said 
head coach Michael Bond. I le commented on 
Greg Koch, who finished 12th in that tournament. 
He said K och finished well in every tournament. 
Men's t e a m c o n s i s t o f 
L a n d o n E w i n g , E r i c F o x , 
T y l e r H a n e s , G r e g K o c h , 
S c o t t K u l e z y c k i , J a r r o d 
L u n d y , L u k e P h i l l i p s , B r a d y 
R e e d , C o d y S a l o S c o t t 
S h a c k e l f o r d , K o d y T u c k e r , 
J a c e Weaver, a n d h e a d 
^ ^ ^ ^ ^ ^ o a c h M i c h a e l B o n d . 
R a c h e l 
I n g r a m 
Rachel Ingram secured her spot 
in the N C A A D i v i s i o n 11 Women's 
Cross Country Championships by 
placing among the top finishers at 
the South Central Regional Meet. 
Ingram, a sophomore from 
Springfield, Mo., placed fourth 
in a regional field o f 127 runners. 
Ingram earned the national meet 
berth by being one o f the top two 
individual finishers from non-quali-
fy i n g teams and by finishing among 
the overall top five. 
She placed 47th at the national 
meet out o f 184 runners. 
Ingram earned all-conference 
honors and won two meets this 
year. 
The cheerleading squad had a busy year o f 
cheering at football and basketball games, as 
w e l l as appearing at pep rallies and special 
events. Two seniors were on the team ~ K e l s i 
K n a u f and R a n d i l y n Warner. 
M e m b e r s o f t h e s q u a d t a k e a q u i c k b r e a k . 
R a n d i l y n Warner, a s e -
n i o r o n t h e c h e e r l e a d i n g 
s q u a d , p e r f o r m s d u r i n g 
h a l f t i m e o f a b a s k e t b a l l 
g a m e . 
S e n i o r K e l s i K n a u f ( w i t h p o m 
r a i s e d ) l e a d s t h e c h e e r t e a m 
d u r i n g t h e h o m e c o m i n g p a r a d e . 
a piece of swosu spirit 
P o m S q u a d (L t o R ) : S a r a h G o r d o n , L i n d s e y G r i g g , L i n d s e y S e l t z e r , K r i s t y n B e c k , 
K r i s t i n e J o h n s o n , N a t a s h a M a y s , C h a r i t y T h o m p s o n , J a m i e S e l t z e r , L e i g h A n n M c K i n n e y . 
T h e P i e c e t h a t U n l e a s h e d 
t h e B u l l d o g S p i r i t ! 
Seconds frozen on the clock, 
tired players drag their feet, fans 
breathlessly watch while the mu-
sic begins its beat. Flourishes o f 
sound and motion quickens pulse 
and S W O S U spirit as the Pom 
Squad dances across the field. "I 
love the excitement o f the game, 
especially when it is close... 
trying to get everybody pumped 
up..." Lindsey G r i g g confides. 
She is a Southwestern senior 
and two year captain o f the pom 
squad. Lindsey believes that 
you need "to go out and live l i f e 
to the fullest..." Who knows 
when the clock w i l l run out and 
the game w i l l end. 
Y e s t h i s i s l e g a l . It's t h e l i g h t i n g o f t h e p e p r a l l y b o n f i r e . S e n i o r B r i a n H i l l s t o c k s u p 
f o r t u r k e y b o w l i n g . 
F o r m u c h o f t h e s c h o o l year, t h e G r i l l w a s c l o s e d . 
M a n y s t u d e n t s u s e d t h e a r e a o u t s i d e t h e U n i v e r s i t y 
M a r k e t a s a n a l t e r n a t e h a n g - o u t . 
M a n y s t u d e n t s p a r t i c i p a t e d i n f l a g 





Jazz E l l i s 
A r iana Farris 
Aaron Fisher 
Julie Fite 
Andrea Fl e i g 
G lenn Forbes 11 
Adrienne Frame 
Zachary Grossman 




M i k e l Jones 
Bryan Justice 
A shley Kehl 
Brian K l e p c z y k 
Katherin Martin 
Kem Mendizabal 
Maghin M e r r i l l 
Jayme Reichert 
Doris Thunderbull 
Kri s t y Wilson 
Cr a i g Wrice 
Leslee Yount 
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